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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai konsentrasi sedimen melayang pada muara Krueng Teunom, Aceh Jaya dengan tujuan untuk
untuk mengetahui sebaran dan profil konsentrasi sedimen melayang secara spasial. Penelitian tersebut dilakukan pada bulan April
2018 di muara Krueng Teunom, Aceh Jaya. Penentuan stasiun dilakukan dengan menggunakan metode purposive random
sampling,sedangkan analisis sampel sedimen dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa bahwa konsentrasi sedimen melayang di muara Krueng Teunom tidak merata dan cenderung berubah-ubah oleh beberapa
faktor seperti kondisi sungai, arus sungai dan hidro-oseanografi. Selanjutnya, hasil konsentrasi sedimen melayang pada daerah
terbuka berkisar antara 64 mg/l â€“ 152 mg/l lebih tinggi dibandingkan pada daerah tertutup yaitu berkisar antara 13 mg/l â€“ 101
mg/l. Selain itu berdasarkan kedalaman, konsentrasi sedimen melayang lebih tinggi pada dasar perairan dibandingkan dengan
lapisan atas perairan.
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